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Ketidakmampuan Pakatan 
Harapan buat Saifuddin kecewa 
Sewaktu mengalu-alukan penyer taan Datuk Saifu-ddin Abdullah ke da lam PKR pada 15 Oktober 2015, Presiden PKR, Datin 
Sen Dr Wan Azizah Wan Ismail, 
yakin Saifuddin akan dapat me-
mainkan pe ranan strategik da-
l am Pakatan Harapan (PH) un-
tuk memas t ikan ia m e n u m p u -
kan kepada gagasan idea b a h a r u 
bagi di tawarkan kepada rakyat. 
Empat hari selepas itu, Saifti-
ddin terus sahaja dilantik sebagai 
Ketua Setiausaha PH yang juga 
umpama arkitek penting PH yang 
diberikan tanggungjawab menge-
tuai urusan pentadbiran dan or-
ganisasi harian PH. 
Mengikut laporan portal berita 
The Malaysian Insight pada 4 Mei 
lalu, permohonan PH untuk di-
daftarkan sebagai gabungan pem-
bangkang rasmi dengan Pendaf-
tar Pertubuhan (RoS) juga dijang-
ka akan melantik Saifuddin 
sebagai Setiausaha Agung PH. 
Bagaimanapun, l Julai lalu, se-
cara tiba-tiba Saifiiddin memuat-
naik satu status di dalam Face-
book beliau yang berbunyi 'Letih 
melalui proses bertindih penuh 
dalih sehingga menyebabkan or-
ganisasi bertatih dan khalayak je-
rih lalu kemenangan seakan tak 
m a m p u diraih.' 
Bila Saifuddin menulis menge-
nai 'organisasi bertatih', sudah 
tentulah ia merujuk kepada ke-
lembapan tumbesaran PH. Begitu 
juga bila beliau menulis menge-
nai 'kemenangan seakan tak 
m a m p u diraih', sudah tentulah ia 
merujuk kepada ketidakmampu-
an PH mencapai kemenangan da-
lam Pilihan Raya Ke-14 (PRU 14). 
Persoalannya ialah kenapa to-
koh sepenting Saifuddin boleh se-
cara terbuka meluahkan kekece-
waan beliau terhadap PH tatkala 
ramai pemimpin PH lain mela-
ungkan keyakinan mereka terha-
dap PH? 
Tumbesaran PH lembap 
Sebenarnya, meneliti perkemba-
ngan PH sejak ia ditubuhkan, cu-
ngan PH sejak ia ditubuhkan, cu-
kup mudah untuk memahami ke-
napa Saifuddin sudah patah hati 
dengan PH. Ini kerana tumbesa-
ran PH cukup lembap sehingga 
menyebabkan beberapa kali Sai-
fuddin termalu sendiri bila diper-
lihatkan seolah-olah telah cuba 
membohongi rakyat. 
Sebagai contohnya, pada 9 Ja-
nuari 2016, Majlis Presiden PH 
mengumumkan blok itu akan 
menumpukan usaha kepada 
membangunkan kerangka dasar-
dasar bersamanya. Menyusulinya 
adalah pengumuman Saifuddin 
sendiri pada 18 Januari 2016 ba-
hawa PH akan melancarkan Da-
sar-Dasar Bersama PH pada 16 Ju-
lai 2016. 
Malangnya, pada tarikh yang di-
janjikan, malah sehingga seka-
rang pun, Dasar-Dasar Bersama 
PH gagal dilancarkan. 
Saifuddin, sewaktu menjawab 
soalan Datuk Ambiga Sreeneva-
san yang mempersoalkan kegaga-
lan PH mengumumkan kabinet 
bayangannya pada 24 Oktober 
2016, juga menjanjikan bahawa 
Konvensyen PH pada 12 Novem-
ber 2016 akan memberikan gam-
baran tentang kabinet bayangan 
PH. Malang sekali lagi, pada ta-
rikh yang dijanjikan, malah se-
hingga sekarang pun, kabinet ba-
yangan PH gagal diumumkan. 
Konvensyen PH juga menyaksi-
kan pimpinan setiap parti me-
nyampaikan pidato masing-ma-
sing, antaranya ialah Timbalan 
Ketua Angkatan Wanita AMANAH 
Nasional (AWAN), Aiman Athirah 
Al-Jundi, yang menggesa PH su-
paya menyediakan dokumen 
agenda Melayu Islam dalam men-
depani kebimbangan Melayu 
pada PRU14. 
Tegas beliau, 'kalau kita gagal 
untuk mengeluarkan tawaran ke-
pada Melayu Bumiputra ini, UM-
NO akan terus berkuasa selepas 
PRU14'. 
Ketua Pemuda DAP, Wong Kah 
Woh, pula mencadangkan sudah 
sampai masanya PH mengurang-
kan ulang cerita korupsi Kerajaan 
BN dan menghebahkan penyele-
saian masalah rakyat. 
Seruan begini turut diulang 
oleh Presiden AMANAH, Moha-
mad Sabu, dalam ucapan Sidang 
Meja Bulat Selamatkan Malaysia 
pada 7 Februari lalu dengan me-
nyebut, 'isu dah terlalu banyak, 
sampai orang nak mun tah dah, 
tapi persoalan yang belum selesai 
ialah keyakinan rakyat, khasnya 
orang Melayu, tentang apa akan 
jadi jika berlaku perubahan ke-
rajaan'. 
Hasil Konvensyen PH tak 
diambil peduli 
Begitupun, hasil Konvensyen PH 
dan Sidang Meja Bulat Selamat-
kan Malaysia ini ternyata lang-
sung tidak diambil berat oleh 
pimpinan PH lain di mana Wan 
Azizah sendiri mengumumkan 
rancangan PH untuk mengada-
kan jelajah tiga bulan bagi mem-
beri penjelasan terkini mengenai 
isu 1MDB bermula di Kepala Ba-
tas, Pulau Pinang, mulai 6 Julai 
(esok). 
Begitu juga dengan segala bu-
tiran Peijanjian PH yang disedia-
kan dengan segala susah payah-
nya oleh Sekretariat PH dan yang 
ditandatangani oleh pemimpin 
tertinggi PH pada 9 Januari 2016, 
di mana Peijanjian PH ini keli-
hatan tercatat indah di atas ker-
tas sahaja tetapi kandungannya 
seolah-olah telah dibakulsampah-
kan terus oleh ahli dan pemimpin 
PH. 
Sebagai contohnya, Fasal 2.3 
Peijanjian PH memperuntukkan 
bahawa 'sebarang perbezaan pen-
dapat, percanggahan, ketidakpua-
san hati atau bantahan dari satu 
parti terhadap parti lain perlu di-
suarakan mengikut saluran dala-
m a n PH untuk diselesaikan seca-
ra bersama di dalam PH' dengan 
pihak yang melanggar peruntu-
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san hati atau bantahan dari satu 
parti terhadap parti lain tetap ju-
ga disuarakan secara terbuka oleh 
ramai pemimpin PH, termasuk 
oleh Pengarah Pendidikan Politik 
DAP Johor, Mahdzir Ibrahim, 
yang menghentam AMANAH dan 
PPBM di dalam portal berita Ma-
laysiakini pada 28 Jun dan l Julai 
lalu. 
Fasal 6.6 dan Fasal 6.7 Peijan-
j ian PH pula memperuntukkan 
bahawa pentadbiran kerajaan PH 
di peringkat Persekutuan dan di 
peringkat negeri-negeri akan di-
ketuai oleh seorang Perdana Men-
teri dan seorang Menteri Be-
sar/Ketua Menteri yang dipilih 
mengikut prinsip konsensus iaitu 
setiap parti di dalam PH perlulah 
bersetuju sebulat suara dengan-
nya. 
Bagaimanapun, pengumuman 
secara unilateral mengenai calon 
Perdana Menteri dan calon Men-
teri Besar/Ketua Menteri PH ini 
tetap juga dibuat oleh ramai pe-
mimpin PH, termasuk oleh Pena-
sihat PH, Lim Kit Siang, yang me-
namakan Datuk Husam Musa se-
bagai calon Menteri Besar 
Kelantan di dalam kunjungan be-
liau ke Kota Bharu pada 29 Jun 
lalu. 
Berdasarkan kepada perkemba-
ngan PH seperti dinyatakan, me-
mang wajarlah Saifuddin sebagai 
Ketua Setiausaha PH meluahkan 
patah hati beliau terhadap PH se-
hingga ke tahap meragui kemam-
puan PH mencapai kemenangan 
di dalam PRU 14 kerana PH se-
memangnya tidak mampu. 
Begitu juga dengan 
segala butiran 
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Antara orang ramai yang hadir pada Konvensyen Pakatan Harapan di IDCC, Shah Alam, November lalu. 
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